










































































































年 4月 1日条例第 10号）により設置している
ほか，愛知県には愛知県学校法人等助成審議会



































































































































































































































































































ている。2014年度第 1回が 6月 17日，第 2回
は 7月 30日で，2015年度第 1回は 6月 18日，
























































































































































































































































































































員からの聞き取りを 2015年 7月 28日に埼玉県
庁で，宮崎栄治郎氏および埼玉県議会事務局職
員からの聞き取りを 2015年 9月 8日に埼玉県議
会議事堂で行った。いずれも半構造化面接法に
よる。
























































　 埼玉県私立学校助成審議会事務局 b『平成 26
年度第 1回埼玉県私立学校助成審議会議事録』
2014年，17–18頁。







　 埼玉県私立学校助成審議会事務局 d『平成 27
年度第 2回埼玉県私立学校助成審議会議事録』
2015年，2–4頁。
　 埼玉県総務部学事課公文書「埼玉県私立学校
助成審議会委員の委嘱について」（平成 24年度
学事第 286号）。
　 埼玉県議会事務局 e『埼玉県議会総務県民生
活委員会会議録 : 平成23年12月定例会』2011年，
16–17頁。
　 なお，愛知県学校法人等助成審議会条例第 2
条第 2項の規定により，愛知県でも同様に，県
議会議員を審議会委員に含めている。
　 埼玉県総務部学事課公文書「埼玉県私立学校
助成審議会委員の選任にかかる協議について」
（平成 24年度学事第 288号）。
　 松坂浩史，前掲書，69頁。
　 浅田昇平，前掲論文。
　 高木英明，前掲論文。
